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En la actualidad se presenta en términos de comercio la necesidad de diversificación de la 
producción de exportación y consumo nacional que atraviesa Nicaragua, el desarrollo mostrado de 
las exportaciones e importaciones del país, marcan en los últimos años una tendencia al crecimiento 
en el de sector pesca y acuicultura. 
 
Estos cambio producidos en las ultimas décadas hacen necesario emprender algunas 
investigaciones que se adapten a nuestro quehacer investigativo, a difundir los resultados de dichas  
investigaciones realizadas por el centro por la vía de la capacitación a productores sobre cultivo y  
desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas en el sector acuícola con el fin de identificar especies 
con potencial de explotación y a su vez profundizar sobre algunos componentes ya existentes. 
 
En el marco de la ejecución del Proyecto `Apoyo A La Diversificación De La Actividad Acuícola Para 
Mejorar Los Niveles Productivos En Nicaragua, Crear Empleo Y Mitigar La Pobreza’ financiado por la 
Cooperación Japonesa con fondos contra valor y ejecutado por la Universidad Centroamericana a 
través del Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos, el cual ha venido gradualmente 
acompañando al sector acuícola nicaragüense desde su inicio en 1996 con operaciones de 
investigación, capacitación, asistencia técnica y crédito para el pequeño productor acuícola. 
 
Como respuesta a esta realidad se propone el presente estudio mercado con el fin de caracterizar la 
potencialidad del país para auscultar la viabilidad de comercializar moluscos tanto a nivel interno 
como Regional, insumo de partida que contribuya a la formulación de técnicas viables para el cultivo 
de los mismos, soportando la construcción de un sistema de cultivo, obtención de larvas, siembra, 
mantenimiento, evaluación del crecimiento y engorde  para alcanzar la talla comercial,  así como los 
estudios de calidad de agua, parámetros microbiológico, calidad de alimento natural disponible así 
como las condiciones ambientales para su desarrollo, son el eje medular de este programa del 
proyecto 
 
Se pretende reconocer dicho potencial por medio del análisis y aplicación de las técnicas de 
mercadotecnia con respecto a los eslabones principales y agentes de la cadena de extracción y 
comercialización de la actividad de pesca y acuicultura en Nicaragua. 
 
Así como de especies contempladas es el cultivo de bivalvos, los que se encuentran en ambas 
costas del país en sus estados naturales siendo estas especies de interés comercial (almejas, 
mejillones y ostras). Especies con potencial para ser desarrolladas a través de cultivo, y que algunas 
de ellas, sobre todo en el Pacífico están siendo sometidas a fuerte extracciones pesqueras poniendo 
en riesgo la sostenibilidad de la especie.  
 
Dado estas razones, adicionalmente que existe un mercado regional y que se ubica en zonas de 
extrema pobreza, el buscar la sostenibilidad del cultivo de bivalvos podría contribuir con la mitigación 
del impacto ambiental, generación de empleos y   divisas. 
 
El documento comprende los siguientes acápites: En ellos se explora en términos generales el 
contexto nacional de la producción y comercialización de los productos de la pesca y acuicultura. 
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CONTEXTO NACIONAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 
LA ACTIVIDAD PESQUERA Y SU CONTRIBUCIÓN AL PIB 
 
La actividad pesquera de Nicaragua es una importante fuente de trabajo e ingresos de muchas 
familias en las principales zonas de producción y extracción pesquera. La contribución de este sector 
pesquero y acuícola al PIB tuvo un crecimiento al pasar de 0.27% en 1990 al 1.80% en el año 2000. 
Sin embargo, es notable una caída hasta niveles del 1.52% en el año 2002. 
 
La participación de la actividad económica pesquera dentro del Producto Interno Bruto (PIB) Total y 
de la Actividad Primaria (AP) creció en forma muy dinámica hasta el año 1998, a partir de ese mismo 
año se ha mantenido relativamente nivelada. Lo anterior se explica porque el PIB pesquero ha 
mantenido desde ese año hasta el 2000 los volúmenes y precios unitarios de las exportaciones sin 
muchas variaciones, además de un discreto crecimiento en la demanda interna de productos 
frescos. La disminución a partir del año 2001, es debido en gran parte a una marcada disminución 
en los precios de exportación. 
 
LAS PRINCIPALES LIMITACIONES 
 
Además de los efectos negativos de los menores precios internacionales de los principales 
productos de exportación como la langosta y el camarón marino, la sobreexplotación ha generado 
una merma en la disponibilidad de estos recursos, siendo consistente con una menor captura en los 
últimos meses del año. El pescado se vio afectado por la incapacidad de incrementar la producción 
artesanal, debido a las dificultades de acceso a financiamiento para realizar inversiones en 
modernización de los equipos utilizados por este segmento de pescadores, al mismo tiempo que se 




LAS EXPORTACIONES NICARAGÜENSES DE MARISCOS 
 
Las exportaciones totales del país en el año 2004 fueron de $755.6 millones de dólares, de ellas la 
producción pesquera y acuícola fue de $96.7 millones, con esta cifra ocupó el tercer lugar entre los 
principales rubros de exportación del país después del café y la carne. 
 
En el año 2002, de las exportaciones totales del país (561.0 millones de dólares), la exportación 
pesquera y acuícola fue de 94.3 millones. Esta cifra ocupó el segundo lugar entre los principales 







Tabla No. 1 
Nicaragua: Exportaciones de Productos Pesqueros y Acuícola1 
Exportaciones FOB del país y las de 
Productos Pesqueros y Acuícolas. 
(en millones de dólares) 
Exportaciones FOB de Productos 
pesqueros 
(en millones de libras y de dólares) 
Concepto Millones 



























































































Fuente: CIPA/AdPesca. Indicadores Económicos del BCN y CIP/AdPesca. 
 
 
PRECIO DE LAS EXPORTACIONES 
 
En 1990, las exportaciones pesqueras nicaragüenses alcanzaron un total de 2.4 millones de libras 
de pescados y crustáceos con un valor de $9.3 millones. En el 2002, tales exportaciones alcanzaron 
los 22 millones de libras con un valor total exportado de $94.3 millones de dólares. 
 
En 1990, las exportaciones pesqueras alcanzaron un total de 2.4 millones de lb.; de pescados y 
crustáceos y un valor de $ 9.3 millones. En el año 2004 representaron 28.6 millones de lb.; con un 
valor total exportado de $ 96.7 millones.  
 
El mercado de destino de las exportaciones pesqueras lo constituye EEUU principalmente. En el 
período 2000-2002, entre el 86% y el 90% de las exportaciones se destinaron a este país. El 






                                            
1
   Según Certificados de Inspección de Exportaciones, CETREX y facturas de exportaciones 
correspondientes para el período 1999-2002. 
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TABLA No. 2 
MERCADOS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS Y ACUÍCOLA DE 
NICARAGUA % CON BASE EN VALOR DE EXPORTACIONES 
2000 2001 2002 2003 2004 







































































Fuente: Centro de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas (CIPA). 
 
El mercado de destino de las exportaciones pesqueras está constituido principalmente por los 
EEUU, en el período de años 2000-2004 entre el 79% y el 90% de las exportaciones iban dirigidas a 
ese país. En el año 2004 el segundo país en importancia fue España con un 10%, desplazando a 
Francia que pasó del segundo al tercer lugar. 
 
El índice de precios FOB de exportación de los principales productos de exportación lo constituye la 
langosta del Caribe y los camarones costeros de ambas costas de Nicaragua. Los precios promedio 
expresados en US/lb./cola, se detallan a continuación: 
 
Camarones (incluye camarones blancos, rojos y cafés de ambos océanos en todas las tallas y 
presentaciones, en donde se destaca principalmente la presentación shell-on), La langosta del 
Caribe: se refiere al precio promedio en todo el rango de clasificación comercial en onzas, expresado 
en $/lb./cola. 
 
TRATO INTERNACIONAL A PRODUCTOS DE PESCA 
 
Los socios comerciales de Nicaragua con los que se ha negociado (o se está en proceso) tratados 
de libre comercio son: México, Panamá, Estados Unidos, República Dominicana, Canadá, Chile, y 
los países Centroamericanos. La tabla siguiente presenta las condiciones bajo las cuales los 
mariscos pueden o no entrar a cada uno de estos países socios comerciales. 
 
TABLA No. 3 
TRATO INTERNACIONAL PARA LOS MARISCOS DE NICARAGUA POR SOCIO COMERCIAL 



















































     
Fuente: Centro de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas (CIPA). 
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LA CADENA PESQUERA DE NICARAGUA 
ESLABONES PRINCIPALES 
 
Según datos del Banco Central de Nicaragua, la contribución de cada eslabón de la cadena de la 
pesca en el valor bruto de producción del 2003, es la siguiente: 
 
a. La pesca y acuicultura contribuye con el 56%. 
b. La industria de la pesca y acuicultura: 40% 
c. El comercio y transporte: 4% 
 
La caracterización de los procesos, circuitos y agentes que participan en la cadena de la pesca se 
describen a continuación. 
 
LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE MARISCOS EN NICARAGUA 
 
Estos procesos son el primer eslabón de la cadena pesquera-acuícola, constituida por los 
desembarques tanto de la extracción como de la producción industrial (camaronicultura y 
Acuicultura). 
 
La producción pesquera y acuícola registrada ha tenido un crecimiento significativo desde principios 
de la década del noventa2. En 1990 se produjeron 4,6 miles de libras mientras en el 2002 alcanzó 
las 34 mil libras. La estimación de la no registrada se calculó en el año 1994 en 7,8 miles de libras y 




Las principales pesquerías incluyen la pesca de arrastre para camarones costeros en ambas costas, 
la pesca de langosta con nasas en el Caribe y la pesca artesanal de peces y crustáceos en ambos 
litorales, los grandes lagos y lagunas marginales.  
 
La camaronicultura ha venido desarrollándose satisfactoriamente a partir de 1993, año en que la 
cosecha fue de 0.7 millones de lb.,  para el año 2002 dicha actividad había crecido a 13.4 millones 
de libras. Las pesquerías nicaragüenses se clasifican en tres grupos: 
 
1) Camarones costeros del Pacífico y Caribe; 
2) Langosta espinosa del Caribe; 
3) Escamas en ambos litorales y aguas continentales. 
 
                                            
2 La producción estimada (No registrada) se viene calculando desde el año 1994, la fuente para el período 1994-1997 la constituyen 
los Anuarios Pesqueros y Acuícolas editados por la Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero de Medepesca/Mede. La 
estimación metodológica tomó como base las exportaciones. La fuente para el período 1998-2002 fueron los Anuarios editados en el 
Centro de Investigaciones Pesqueras y Acuícola, CIPA/ADPESCA/MIFIC. La estimación metodológica anual toma como criterio base 
los desembarques registrados. 
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En términos de volúmenes desembarcados y exportados la más importante es la de escamas, pero 
en cuanto a valor, la principal pesquería es la de langosta del Caribe seguida de los camarones 
costeros. En el caso de la pesca de escamas su importancia se debe al enorme impacto social que 
tiene ya que la mayoría es realizada por pescadores artesanales.  
 
Existen otras pesquerías que por nuevas o poco desarrolladas (pesca de langosta verde, peces 
ornamentales, grandes pelágicos y camarones de profundidad en el Pacífico) o por escasez de 
información (extracción de conchas y ostras, cangrejos ermitaños, pepinos de mar en el Pacífico) se 
consideran de menor importancia o secundarias. 
 
LAS PESQUERÍAS Y SU IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA 
PESQUERÍAS DE CAMARONES 
 
Este circuito incluye la producción y procesamiento del camarón de cultivo, y la captura y 
procesamiento de camarón de arrastre, así como el comercio generado por la compra y venta de 
estos productos. 
 
El camarón de cultivo se proyectó como la actividad de mayor empuje, tanto por los volúmenes de 
producción como por el valor agregado. Esta actividad se vio afectada por la caída de los precios 
internacionales, originada por las mayores exportaciones de camarón de casi todos los países 
productores hacia Estados Unidos, particularmente de China, Tailandia y Vietnam en Asia, así como 
Brasil y Ecuador en América Latina. Pese a esa caída de los precios, estos países y Nicaragua, 
entre otros, lograron incrementar su participación en el mercado estadounidense del camarón en 
2003. Hay dos pesquerías específicas para camarones: 
 
CAMARONES COSTEROS DEL PACÍFICO 
 
Este recurso se distribuye en toda la costa del Pacífico Nicaragüense y las especies principales 
sujetas a explotación pertenecen a la familia Penaeidae: los camarones blancos Litopenaeus 
vannamei, stylirostris y occidentalis; el camarón rojo Farfantepenaeus brevirostris; el camarón café 
Farfantepenaeus californiensis; los camaroncillos tití Xiphopenaeus rivetti, y el tigre Trachypenaeus 
byrdii. 
 
TECNOLOGÍAS DE EXTRACCIÓN PARA CAMARÓN COSTERO DEL PACÍFICO 
 
La distribución, dependiendo de la especie, va desde aguas someras hasta las 45 brazas de 
profundidad sobre fondos blandos. La pesca la realizan barcos arrastreros industriales, 
mayoritariamente de la flota nacional, aunque se sabe que existe actividad de pesca artesanal en el 
Golfo de Fonseca y en lagunas naturales en el Estero Real. 
 
Por su volumen es menos importante que la pesquería de camarones en el Caribe, aunque el 
camarón blanco Litopenaeus vannamei, es el componente fundamental del camarón de cultivo. 
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Desde 1992 existe una pesca artesanal de post larvas de camarón de esta especie para abastecer a 
las granjas camaroneras con semilla silvestre. 
 
CAMARONES COSTEROS DEL CARIBE 
 
Es la pesquería de camarones más importante de Nicaragua. Las especies principales en los 
desembarques son: el camarón rojo Farfantepenaeus duorarum; el camarón blanco Litopenaeus 
schmitti; el camarón rosado Farfantepenaeus brasiliensis; el camarón café Farfantepenaeus aztecus, 
y el camaroncillo Xiphopenaeus kroyeri. 
 
TECNOLOGÍAS DE EXTRACCIÓN PARA CAMARÓN COSTERO DEL CARIBE 
 
Se distribuyen en toda la plataforma y las lagunas interiores. La pesca la realizan barcos arrastreros 
industriales nacionales y extranjeros y un componente creciente de pesca artesanal. No existe 
cultivo de camarones en este litoral. 
 
CAMARONES DE PROFUNDIDAD DEL PACÍFICO 
 
Es una pesquería emergente. Se pesca el camarón nailon o camello Heterocarpus spp, por medio 
de barcos arrastreros con capacidad para pescar a grandes profundidades puesto que las mayores 
capturas aparecen después de las 100 brazas. 
 
La tabla siguiente presenta los valores de brutos de producción de camarón tanto de cultivo como de 
arrastre. Lo que se sugiere es un comportamiento agresivo del camarón de cultivo en los años 2001, 
2002 y 2003. Mientras la generación de ingresos por el camarón de cultivo va en aumento, el 
camarón de arrastre muestra un comportamiento contrario. 
 
TABLA No. 4 
NICARAGUA: ACTIVIDADES PESQUERAS (CAMARÓN) 
VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN MILLONES DE CÓRDOBAS DE 1994 
Camarón: 
 
2001/P 2002/P 2003/E Variación %  02/01 Variación % 03/02 
1. Camarón de cultivo. 











Fuente: Gerencia de Estudios Económicos, BCN. P: Preliminar E: Estimado  
PESQUERÍA DE LANGOSTA 
 
Langosta del Caribe. Aunque en volumen es superada por los camarones, esta pesquería es la más 
importante en cuanto a valor en las exportaciones de productos pesqueros. La especie es la 
langosta espinosa Panulirus Aarhus. Los principales bancos de pesca están en el área de los Cayos 
Miskitos y las islas de Corn Island. Se pesca por medio de nasas y buceo, tanto por flotas 
industriales, como por artesanales. 
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Langosta del Pacífico. La especie es la langosta verde Panulirus gracilis y aparece generalmente 
como fauna de acompañamiento en los trasmallos de la pesca de escamas, aunque ocasionalmente 
se captura por buceo. 
 
PESQUERÍAS DE ESCAMAS 
 
Las pesquerías de escamas son las más importantes en cuanto a volumen desembarcado, 
considerando todas las especies agrupadas y desde el punto de vista social debido a que es 
realizada principalmente por pescadores artesanales. No existen pesquerías específicas dirigidas. 
 
Los mayores volúmenes por grupo corresponden a: los pargos (Lutjanus spp), róbalos 
(Centropomus spp), los meros/cabrillas (Epinephelus spp.), tiburones (varias especies de la Fam. 
Carcharhinidae), y las corvinas (Cynoscion spp). 
 
Esta actividad es más importante en el Océano Pacífico que en el Caribe. En las aguas 




Este tipo de pesquería es nueva y ha cobrado importancia de 1995 principalmente en el Pacífico. 
Siendo esta una pesca de mediana altura sobre grandes pelágicos como atunes, dorados y 
tiburones. Las especies principales que se pescan son: el dorado Coryphaena hippurus, el tiburón 




Extracción de moluscos: Es una actividad netamente artesanal. Ocurre en la franja norte del litoral 
Pacífico en zonas aledañas a los complejos estuarinos (Estero Real, Corinto, Padre Ramos, El 
Realejo), y en la zona sureste (San Juan del Sur y Ostional). 
 
Entre las especies más importantes se destacan: la concha negra Anadara tuberculosa, y otros 
grupos como las almejas, cambutes, ostras/ostiones o conchas de varias especies de las familias 
Arciidae, Ostreidae, Pteriidae y Spondylidae. Parte de estas especies se destinan al consumo en el 
mercado local y otra se exporta o sale ilegalmente a El Salvador y Honduras. Se extraen además, 
poliplacópodos como los quitones (cucarachas). No existe mucha información documentada acerca 
de estas actividades y según algunos reportes, determinadas especies parecen estar sobre 
explotadas. 
 
En el Caribe las principales especies las constituyen: las almejas coquinas Donax spp, las ostras u 




Con excepción del Strombus gigas que se exporta bajo cuota CITES (45 TM), estas especies se 
capturan para el autoconsumo o mercado local, y su concha se utiliza en trabajos de artesanía.  
 
Aunque se ha identificado un potencial importante del calamar gigante Dosidicus gigas en el 
Pacífico, hasta la fecha no existen pesquerías dirigidas, salvo alguna pesca de las embarcaciones 
dedicadas a la pesca de grandes pelágicos que lo utilizan como carnada. 
 
Los calamares costeros Lolligunculla panamensis y Loliolopsis diomedae y los pulpos Octopus sp. 
se capturan como fauna de acompañamiento. 
 
Otros rubros o grupos: Hay una actividad incipiente sobre grupos como los pepinos de mar (Fam. 
Stichopodidae), varias especies de peces ornamentales (Fam. Pomacanthidae, Labridae y 





La camaronicultura genera al país un promedio de $20 millones en exportaciones. Este rubro no 
tradicional ha venido creciendo a un ritmo de entre 8% -10% anual, de 1992 al 2003. Según cifras 
preliminares, Nicaragua exportó alrededor de 14 millones de libras de camarones de cultivo en el 
año 2003, generando al país unos $ 23 millones. El crecimiento ha sido destacado en tanto al 
despegar este rubro no tradicional, las exportaciones de camarón cultivado alcanzaban sólo 2.2 
millones de libras.  
 
En términos porcentuales, las exportaciones del camarón de cultivo - en promedio- representan el 
22% del total de las exportaciones del Sector Pesquero y el 4% del total de las Exportaciones de 
Nicaragua, superando a rubros tradicionales y no tradicionales como el Tabaco, Banano, Ajonjolí y la 
Plata. 
 
IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA DEL RUBRO 
 
En el 2002, esta actividad generó -pese a la caída internacional de los precios- un total de 11,134 
empleos directos e indirectos. En las plantas procesadoras, a su vez, predomina el empleo directo a 
las mujeres (1,127 mujeres vs. 845 hombres), beneficiando así a varias familias nicaragüenses. 
 
Estas cifras reflejan el peso y la importancia de la camaronicultura para la economía del país pese a 
que se ha venido desarrollando sin el apoyo gubernamental y bajo un entorno internacional complejo 
controlado por verdaderos gigantes de la camaronicultura, entre ellos, China, Tailandia, Vietnam, 
India y Brasil. Nicaragua se ubica en el 6to.lugar a nivel latinoamericano, produciendo a un promedio 
del 30% de las áreas salitrosas concesionadas. 
 
Esta actividad ha sido fuertemente golpeada primero por el Mitch (1998) y luego por el ataque de la 
Mancha Blanca (enfermedad), y por la caída drástica de los precios internacionales (a partir del 
2001). El camarón se cultiva principalmente en el Departamento de Chinandega, en la zona del 
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Estero Real, zona propicia (existe el mayor potencial de tierras aptas para el cultivo) para dicha 
actividad. La especie predominante sujeta a cultivo es: L. vannamei. 
 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
 
Actualmente se utilizan cuatro sistemas de cultivo: el intensivo, el semi intensivo, el extensivo y el 
artesanal. A diciembre del año 2002 existían cinco laboratorios con una capacidad de producción de 
larvas p/mes de 395 millones de individuos. Operaban también 58 centros de acopios.  
 
El impacto socio-económico de esta actividad radica en el empleo generado en las zonas de mayor 
producción. Se estima que en el 2002, unas 11 mil personas entre profesionales y personal 
permanente y temporal, trabajan dentro del sector. 
 
 
PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SUB-SECTOR 
 
Tras un diagnóstico de campo realizado en el 2002, por la Dirección de Monitoreo, Vigilancia y 
Control de AdPesca, se hizo la siguiente radiografía del sector, que evidencia los problemas debido 
la limitante institucional. 
 
Desde 1990, la concesión de las tierras salitrosas para el establecimiento de las granjas 
camaroneras se ha venido haciendo a través de 7 instrumentos diferentes, que van desde contratos 
hasta acuerdos Ministeriales. Esto redunda en desorden, descontrol y problemas de seguimiento. 
 
El 96% de las granjas camaroneras, concesionadas legalmente o establecidas ilegalmente, se 
ubican dentro de 2 áreas protegidas: la Reserva Natural de Estero Real y la Reserva Natural de 
Estero Padre Ramos. Esto genera una contradicción entre las normas del MARENA y la necesidad 
del país de desarrollar el rubro de manera sostenible. 
 
Hasta marzo del 2003, se habían emitido 205 contratos de concesión de tierras salitrosas para el 
establecimiento de granjas camaroneras, en un área total de 30,833 hectáreas. De éstas, 52 
concesiones por un total de 8,726 hectáreas fueron anuladas por voluntad propia o decisión del 
MIFIC. 
 
Las 22,106 hectáreas restantes están en poder de 68 cooperativas y 85 empresas o particulares.  
Más del 60% están en manos de particulares o empresas. 
 
Por problemas de seguimiento, control e indefiniciones, se ha acumulado una deuda con el Estado 
por un monto de US 1.4 millones, en concepto de mora por producción y por área otorgada. Se 






Esta actividad es de poco desarrollo en el país. El total de piscicultores encuestados ascendió a 80 
personas que se dedicaban exclusivamente al cultivo de la tilapia, (Oreochromis niloticus) bajo los 
siguientes sistemas de producción3. 
 
Extensivo: Modificación mínima del medio ambiente, con muy poco control de las aguas, la 
productividad natural del agua como base de la cadena alimenticia de nutrición de los peces 
(Micropresas). 
 
Semi-intensivo: Modificación significativa del medio, control completo sobre las aguas y las especies 
cultivadas, alimentación a base de fertilizantes y/o subproductos agrícolas (Estanques diferentes 
tamaños). 
 
Intensivo: En este caso representado por el cultivo en jaulas de bajo volumen y alta densidad. La 
alimentación a base de concentrado con buena cantidad de proteína es de carácter obligatorio. 
 
PROCESAMIENTO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y DE ACUICULTURA 
 
La capacidad instalada de las plantas de productos pesqueros a nivel nacional se orienta 
principalmente a empacar colas de camarón y langosta fresca congelada y pescado fresco 
enhielado. 
 
En 1999, la industria disponía a nivel nacional de una capacidad de congelamiento de 417 mil libras 
cada 24 horas y de 531 TM de producción de hielo en el mismo tiempo. Para el 2002, la capacidad 
de congelamiento era de 532 miles de libras y 624 TM de producción de hielo. 
 
LAS PLANTAS PESQUERAS 
 
 
Al 2002, en el país operaban 16 plantas procesadoras de mariscos. Estas plantas contaban con una 
capacidad de procesamiento diferenciada. En el caribe de Nicaragua operaban 7 de las 8 existentes, 
y en el Pacífico operaban las 8 restantes. 
 
En el Caribe, las plantas procesadoras CAF y PASENIC, ubicadas en Corn Island y dedicadas al 
proceso de colas de camarón de arrastre y de colas de langosta congelada, acumulan la mayor 
capacidad de congelamiento y producción de hielo. Las otras cinco que se ubican en Puerto 




                                            
3
  Según Diagnóstico de la Actividad Pesquera y Acuícola) llevado a cabo en los departamentos de Managua, Masaya, Granada, 
Matagalpa, Jinotega, Estelí y Madriz. Registro Acuícola. CIPA. MIFIC. 
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TABLA No. 5 
PLANTAS PROCESADORAS DE PRODUCTOS PESQUEROS  
NICARAGUA  2002 




















PESCA FRESCA San Juan del Sur 
PAPAGAYO S.A. 
Fuente: Centro de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas (CIPA). 
 
 
En el Pacífico, de las 8 plantas procesadoras que funcionan, solamente dos (SAHLMAN y 
CAMANICA) están especializadas en procesar camarón de cultivo y de arrastre. Estas absorben 
ampliamente la mayoría de la capacidad de congelamiento y de la capacidad de producción de hielo. 
 
 
FLOTA PESQUERA Y ARMADORES 
 
La Flota Pesquera Industrial al 2003 estaba constituida por 52 armadores con licencias de 
explotación de pesca comercial en el Caribe y 23 en el Pacífico. 
 
Por su parte la flota Pesquera Artesanal al 20024, se clasifica como sigue: 
 
Lancha: Pequeños barcos construidos de madera, hierro o fibra de vidrio; con motor interno y cabina 
de tripulantes. Estos pueden desplazarse a distancias más lejanas en jornadas de cinco a diez días. 
 
Panga: Son construidas de madera o fibra de vidrio. Usan generalmente motores fuera de borda, 
aunque algunas de ellas han sido equipadas con motor interno. Los pescadores las utilizan para 
jornadas de uno a dos días de pesca. Aunque se alejan más que los botes, los pescadores procuran 
no distanciarse más allá de donde siempre se vean las montañas del continente. 
 
Botes: También conocidos como cayucos. Son pequeñas embarcaciones hechas de troncos de árbol 
ahuecado, se impulsan por remos y/o velas en algunos casos con motores fuera de borda. Son 
utilizadas para actividades de pesca muy cercanas a la costa y tienen muy baja autonomía. 
 
                                            
4  Según Diagnóstico de la Actividad Pesquera y Acuícola, ejecutada en el 2001 por AdPesca y financiada por AECI. 
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En el Pacífico se contabilizaron 1,113 embarcaciones de ellas: 587 eran cayucos, 53, botes, 108 
lanchas y 365 pangas; del total de las embarcaciones 797 eran motorizadas principalmente con 
motores fuera de borda. 
 
En el Caribe se contabilizaron 2,441 embarcaciones de ellas: 1741 eran cayucos/botes, 96 lanchas, 
563 pangas y 41 veleros; del total de las embarcaciones 1171 eran motorizadas principalmente con 
motores fuera de borda. 
 
En el Sistema de lagos Xolotlán y Cocibolca se contabilizaron 634 embarcaciones de ellas: 257 eran 
cayucos, 110 botes, 64 lanchas y 203 pangas; del total de las embarcaciones 236 eran motorizadas 
principalmente con motores fuera de borda. 
 
LA COMERCIALIZACIÓN DE MARISCOS 
 
PRINCIPALES PUERTOS DE DESEMBARQUE 
 
Una de las principales limitaciones más importantes de la cadena de extracción, producción y 
comercialización de la pesca, es la capacidad para la atención de embarcaciones pesqueras en 
general. Se carece de verdaderos puertos pesqueros técnicamente equipados para la pesca 
industrial, a excepción de la isla de Corn Island, en donde existen las instalaciones especialmente 
equipadas para esta actividad. En el resto del país, las instalaciones portuarias se comparten con 
otras actividades. 
 
Otra de las limitaciones son las terminales pesqueras para la flota artesanal. En la costa del Pacífico 
un 75% de los desembarques artesanales de pescado se realizan en playas abiertas, en donde 
unidades de acopio primarias operan para enviar su producción a las plantas procesadoras ubicadas 
en su mayoría en Managua. En la costa del Caribe hasta un 90% de los desembarques artesanales 
de langosta se realizan en playas abiertas (Islas de Corn Island) y cayos (Miskitos, Perlas, Man of 
War), en donde acopiadores operan en sitios específicos y desde allí envían su producción a las 
diferentes plantas procesadoras que operan a lo largo de la costa. 
En el Océano Pacífico: 
 
San Juan del Sur: El puerto atiende a la flota pesquera de forma marginal. Cuando no atiende a 
labores de cabotaje un muelle de concreto tiene facilidades para atender un máximo de dos 
embarcaciones camaroneras de 20 m. c/u ó 3 a 4 pesqueras de escama. Tiene facilidades de carga 
de combustible y agua potable. Cuando las embarcaciones no se encuentran activas se fondean en 
la bahía. 
 
Corinto: Solamente la Empresa PROMASA tiene facilidades de muelle propio para actividades de 
carga y descarga de sus M/Ns pesqueras, puede atender hasta 4 M/Ns camaroneras de 20m. c/u. El 
resto de embarcaciones utilizan una sección de las instalaciones del muelle principal (donde son 
atendidos los grandes buques cargueros) de Corinto para sus actividades de carga y descarga. 
Dispone de facilidades de servicios básicos. 
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Caribe, Puerto Cabezas: El puerto cuenta con un muelle (construido a inicios de siglo para fines de 
movimiento de carga) de madera montado en pilotes totalmente reconstruido. Tiene 
aproximadamente 600 m. de longitud, 8-10 m. de ancho y altura de 4 m., con una vía para camiones 
de carga. Adyacente al muelle de carga y en una porción de aproximadamente 50 m., se ha 
adicionado a manera de repisa, un muelle de unos 3 m. de ancho para el movimiento pesquero. Este 
puerto se ubica en costa abierta y sin protección a los cambios climáticos. Las embarcaciones 
pesqueras encuentran dificultad en amarrarse al muelle, lo que limita bastante la operación de carga 
y descarga. No dispone de servicios básicos instalados en el muelle. 
 
Corn Island: Cuenta con dos muelles pesqueros, el primero de aproximadamente 100 m. de concreto 
ubicado frente a la planta procesadora CAF dispone de los servicios básicos de atención y puede 
atender hasta 8 M/Ns. De 20 m. de eslora. El segundo de aproximadamente 90 m. de madera 
montado sobre pilotes ubicado frente a la planta procesadora PASENIC, dispone de servicios 
básicos de atención y puede atender también hasta 8 M/Ns pesqueras de 20 m. de eslora. 
 
Bluff: Cuenta con un muelle de concreto de aproximadamente 50 m. en donde pueden amarrarse 2 
M/Ns camaroneras para las operaciones de carga y descarga. Dispone de servicios básicos de 
atención. Cuando las embarcaciones no se encuentran activas se fondean en la bahía del Bluff. 
 
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 
 
Moluscos; Organismos acuáticos pertenecientes a la rama de los moluscos, del subgénero 
metazoos, caracterizado por cuerpos blandos e indivisos. La mayoría de las especies están 
envueltas en una concha calcárea.  
 
Las distintas fases de desarrollo de los moluscos son: larval, post-larval, juvenil y reproductora. 
 
El perfil o filo Molusca, es el segundo por su volumen de todos los filos animales (Ville, 1990 con sus 
128,000 especies vivientes y 35,000 fósiles), incluye caracoles, almejas, calamares y otros, forma un 
grupo de animales de cuerpo blando que generalmente secretan caparazones protectores externos. 
La proporción ventral del cuerpo está formada por un órgano muscular, llamado pié, utilizado en la 
locomoción. Muchos de los grupos de moluscos presentan en la boca un órgano único empleado 
para raspar, llamado rádula ( Ville, 1970). 
 
Los moluscos poseen celoma y aparato circulatorio. El primero es pequeño y relacionado con el 
corazón, gónadas y órganos excretorios, pero la porción más llamativa que rodea al corazón 
corresponde a la llamada cavidad pericárdica. El aparato circulatorio está bien desarrollado  aunque 
presenta modificaciones diversas en los diferentes grupos, pero en forma típica incluye un solo 
corazón dorsal compuesto de un ventrículo anterior y un par de aurícolas posteriores. Las aurículas 
reciben  sangre de las venas y la dirigen al ventrículo mientras este permanece relajado (Ville, 1970). 
 
Los órganos excretorios constan de un solo par de nefridios, relacionados íntimamente con el 
aparato circulatorio y en cada uno de ellos se halla basada por la sangre una gran región glandular 
de la cual parte un túbulo que se abre externamente en un nefridio poro ( Ville, 1970). 
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El filo incluye tres grandes clases de importancia económica y dos pequeñas clases adicionales 
(Ville, 1970). Las clases son; 
 
I II III IV V 
Amphineura Gastrópoda Pelecypoda Scaphopoda Cephalopoda 
Pequeño grupo 
provisto de concha 
que a veces no 
existe, localizada 
dorsalmente y 
formada de muchas 
espículas o de una 








siempre en forma 
de espiral.  
Incluye caracoles, 
babosas, buccinos 
y orejas marinas. 
Grupo amplio con un 
par de conchas 
laterales, que se 
articulan 
dorsalmente. Incluye 
los bivalvos, como 
almejas, ostras 
veneras. 
Pequeño grupo de 
concha cónica 
abierta en ambos 
extremos, se 
llama a estos 
animales conchas, 
dientes o caninos. 
Gran grupo en el 
cual parte del pie 
forma brazos o 
tentáculos que 




Fuente: Centro de Investigaciones de Ecosistemas Acuáticos. Hernández., N. 2005.  
 
La extracción de moluscos: Es una actividad netamente artesanal. Ocurre en la franja norte del litoral 
Pacífico en zonas aledañas a los complejos estuarinos (Estero Real, Corinto, Padre Ramos, El 
Realejo), y en la zona sureste (San Juan del Sur y Ostional). 
 
Entre las especies más importantes está la concha negra Anadara 
tuberculosa, y otros grupos como las almejas, cambutes, ostras/ostiones 
o conchas de varias especies de las familias Arciidae, Ostreidae, 
Pteriidae y Spondylidae. Parte de estas especies se destinan al consumo 
en el mercado local y otra se exporta o sale ilegalmente a El Salvador y 
Honduras.  
 
También se extraen poliplacópodos como los quitones (cucarachas). No existe 
mucha información documentada acerca de estas actividades y según algunos 
reportes, determinadas especies parecen estar sobre explotadas. 
 
En el Caribe las principales especies las constituyen las 
almejas coquinas Donax spp., las ostras u ostiones 
Crassostrea rhizophorae y algunos gasterópodos como 
las conchas Strombus gigas y Melongena spp. Con 
excepción del Strombus gigas, que se exporta bajo cuota 
CITES (45 TM), estas especies se capturan para el 
autoconsumo o mercado local, y su concha se utiliza en 
trabajos de artesanía. 
 
Aunque se ha identificado un potencial importante del calamar gigante Dosidicus gigas en el 
Pacífico, hasta la fecha no existen pesquerías dirigidas, salvo alguna pesca de las embarcaciones 
dedicadas a la pesca de grandes pelágicos que lo utilizan como carnada. Los calamares costeros 




Hay una actividad incipiente sobre grupos como  los pepinos de mar 
(Fam. Stichopodidae), varias especies de peces ornamentales (Fam. 




ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO DE CONSUMO 
 
América Latina, por sus condiciones geográficas, vínculos económicos y políticas de apertura, ha 
tenido como principales objetivos la exportación de productos provenientes de la pesca y la 
acuicultura, a los Estados Unidos, Europa y Japón. Estos tres mercados son altamente competidos y 
exigentes en cuanto a calidad, volumen y regularidad de suministro.  
 
En general, la mayoría de los productos de la acuicultura, a excepción de aquellos provenientes de 
cultivos de tipo industrial, no logran cumplir totalmente con estos tres requisitos. 
 
La información disponible sobre el comercio exterior de los productos acuícolas de los países de la 
Región es relativamente escasa, con la excepción de Chile y Ecuador, los cuales aportaron en 1991 
el 62.2% del total de la producción regional por acuicultura. 
 
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA 
 
La exportación mundial de productos pesqueros y de la acuicultura tuvo, en el período 1980–1990, 
un crecimiento de 60,338 toneladas, al pasar de 1,359,257 a 1,419,595 toneladas (FAO, 1992). En 
1990, de acuerdo con los diagnósticos nacionales de Chile y Ecuador, las exportaciones de 
productos acuícolas de estos países fueron del orden de las 76,000 toneladas (Chile: 24,800 
toneladas y Ecuador 51,800 toneladas), lo cual indica que el pequeño crecimiento de las 
exportaciones de productos pesqueros en el período 1980–90 provino de la producción acuícola, la 
cual a comienzos de la década aún estaba por desarrollarse. 
 
Así mismo cabe destacar que, en 1992, Chile incrementó sus exportaciones en un 108% con 
7respecto a 1990, al alcanzar las 51,698 toneladas (salmón: 37,529 toneladas; trucha: 11,114 
toneladas; alga seca: 1,503 toneladas; agar: 1,233 toneladas; ostión: 241 toneladas; ostras: 57 
toneladas y turbot: 17 toneladas), por un valor FOB. De $287 millones, lo que indica el avance de la 
acuicultura y la dinámica desarrollada para la exportación de sus productos. Para 1994, estas cifras 
se han duplicado nuevamente. 
 
En el caso de Ecuador, las exportaciones de camarón marino en el año 1991 fueron del orden de las 
77,000 toneladas, con un valor FOB de $491, lo cual significó un incremento del 156% de la 
producción exportada y del 69% del valor con respecto a 1986. Este menor crecimiento en el valor 
de las exportaciones fue debido a la caída del precio del camarón, que en 1986 se situó en 9,250 
$/tonelada (FOB.), mientras que el precio promedio en 1991 apenas fue de 6,500 $/tonelada (FOB.). 
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Los otros países de la Región, durante 1991 y 1992, han exportado principalmente camarón marino, 
trucha y tilapia, pero no se dispone de los datos de exportación. 
 
En Nicaragua las exportaciones del sector pesquero y acuícolas en su conjunto ocuparon el tercer 
lugar en el año 2004, superado únicamente por el café y la carne. Según los valores FOB de 
exportaciones de los productos pesqueros específicos y comparándolos con el resto de los rubros de 
exportación del país, las exportaciones de langosta ocupan el cuarto lugar sin considerar el sector 
pesquero en su conjunto, ubicándose solamente detrás del café, la carne y el oro. 
 
Lo anterior demuestra la gran importancia de este recurso para la economía del país. Otro rubro 
importante es el camarón de cultivo, que actualmente ocupa el octavo lugar. El mercado de destino 
de las exportaciones pesqueras está constituido principalmente por los EEUU, en el período de años 
2000-2004 entre el 79% y el 90% de las exportaciones del sector están dirigidas a ese país.  
 
En el caso de los moluscos de acuerdo a información de la Dirección de Monitoreo, Vigilancia y 
Control de la Administración Nacional de Pesca y Acuicultura (Adpesca), adscrita al Ministerio de 
Fomento, Industria y Comercio, señala que no existe un registro de cuántas personas están 
dedicadas a la actividad de extraer moluscos, tales como conchas negras que se venden por todos 
los mercados del país, sin embargo señaló que las familias más pobres que radican en las zonas 
costeras del Pacifico de Nicaragua son las que se dedican a esta actividad. 
 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 
El país se ha caracterizado por un bajo consumo de productos pesqueros y por la exportación de 
productos de alta demanda en el mercado internacional. Pese a lo anterior, el consumo aparente de 
productos pesqueros ha experimentado un incremento importante a partir de los últimos años. 
 
La mayoría del consumo aparente proviene de la pesca artesanal y fundamentalmente de pescados 
que se presentan frescos enteros, congelados o en chuletas, aunque se comercializan algunos 
productos como tortas de pescado o de camarón, almejas, calamares y pulpos. 
 
También se consume poca cantidad de productos de mayor valor como camarones y langostas y 
existe una oferta importante de productos importados, sobre todo conservas constituidas en su 
mayoría por atún y sardinas. 
 
 
EL CONSUMO NACIONAL 
 
El consumo aparente de productos pesqueros estimada para el período 1993-2002, está constituido 
por la producción interna (producción registrada más la estimación de la producción no registrada), 






TABLA No. 6 
ESTIMACIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS PESQUEROS  
Y LA DE CONSUMO PER CÁPITA 
En miles de libras 
Años 



















 10,040 24,618 27,867 28,298 33,142 36,956 35,415 39,903 41,982 43,932 44,695 46,639 
Fresco y congelado 131 58 227 36 104 68 280 163 107 107 56 88 
Conservas 2,053 1,700 2,859 3,017 3,955 5,556 6,909 6,628 5,563 6,700 6,291 4,910 
Seco salado        7 11 17 11 15 
Vivos     0 0 0 4 4 1 6 0 
Otros     0 0 0 1 67 0 0 0 
Total 2,184 1,758 3,086 3,053 4,059 5,624 7,189 6,803 5,752 6,825 6,364 5,013 
Menos: Exportaciones2 9,494 15,268 19,902 19,569 20,430 23,670 21,224 23,418 21,329 21,802 24,293 28,633 
Consumo aparente 2,730 11,108 11,051 11,782 16,771 18,910 21,380 23,288 26,405 28,955 26,766 23,019 
Nº de habitantes en miles
4
 4,175 4,299 4,427 4,549 4,674 4,803 4,936 5,072 5,205 5,275 5,345 5,417 
Libras per. cápita 0.65 2.58 2.50 2.59 3.59 3.94 4.33 4.59 5.07 5.49 5.01 4.25 
1 y 2 Fuente: Anuarios Pesqueros y Acuícolas del MEDEPESCA y AdPesca. A partir de 1994 se cuantifican en los desembarques la estimación para 
consumo interno (los no registrados). La producción o desembarques del año 1998 en adelante incluyen la actividad registrada y una estimación de la 
no registrada. 3: FUENTE: CEDOC (DGCE - MIFIC) ; en base a información de la Dirección General de Aduana. 4: BCN Indicadores económicos, 
Gerencia de Estudios Económicos. 
 
 
El consumo per cápita de productos pesqueros para el 2002, fue de 5,49 libras, constituyendo un 
indicador conservador si se le compara con los países del área, sin embargo para los años 2003 y 
2004 tiene indicadores con una tendencia leve a la baja del consumo de 5,01 y 4,25 libras 
respectivamente. 
 
Cabe señalar que en el país no se cuenta con información registrada del consumo interno de 
moluscos ya que ha tenido poca importancia como producto de exportación, la forma de acopio es 
realizada por intermediarios originarios del lugar y de otros municipios cercanos, el objetivo de los 
acopiadores es de acaparar el producto y en algunos casos los trasladan por medio de 
revendedores hacia Honduras y El Salvador utilizando puntos ciegos para transportarlos. 
 
 
ANÁLISIS DE LA OFERTA 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTORES MOLUSCOS 
 
En 1991, la acuicultura de los principales grupos de cultivo de moluscos (ostras, mejillones, 
pectínidos, almejas y berberechos, arcas, abulones) produjo aproximadamente el 62% del total de la 
producción mundial, mostrando un incremento significativo con respecto a 1985, cuando este 
porcentaje era del 53.5%. Los cinco principales países productores de moluscos son: China (40%), 
Japón (14%), República de Corea (10%), Francia (7.1%) y España (6.4%), que suman el 77.5% del 
total producido mediante cultivos. 
 
Prácticamente el 100% de los cultivos de moluscos se realiza en ambientes marinos., la producción 
mundial de moluscos alcanzó los 3.1 millones de toneladas (FAO, 1993), con un crecimiento 
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interanual del 5.9% en el período de 1985 a 1991. La participación porcentual por principales grupos 
de cultivo fue la siguiente: mejillones 35.2%, ostras 29.1%, almejas y berberechos 14.3%, pectínidos 
11.3% y arcas o patas de mula 4.3%. 
 
En Nicaragua con respecto a la actividad de cultivo de moluscos no se practican, sin embargo las 
comunidades ubicadas en la zona norte del occidente del país, las familias residentes se dedican a 
la extracción de moluscos de las especies Anadara similis y Anadara tuberculosa las que se 
encuentran en Manglares. 
 
Los Manglares se describen como formaciones de bosques fuera y dentro de áreas protegidas con 
una especial importancia para la economía del país y para los habitantes de las zonas costeras, ya 
que estos son bosques costeros influenciados por las mareas, que poseen adaptaciones 
morfológicas, fisiológicas y reproductivas comunes que permiten el crecimiento en condiciones 
ambientales inestables para estas especies. 
 
En el pacifico norte nicaragüense se encuentran doce cabeceras de playa que constituyen el recurso 
mas importante para sus pobladores, debido a que en ellas se encuentran especies de pesca y 
acuicultura de importancia económica que se han explotado por años en especial los moluscos, tales 
como las conchas negras. 
 
 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
 
En el pacifico de Nicaragua según los registros de la Dirección de Monitoreo, Vigilancia y control de 
la Administración Nacional de Pesca y Acuicultura (AdPesca), en el Pacifico de Nicaragua solo 
cuentan con cinco acopios con los permisos correspondientes para la extracción, comercialización y 
exportación de ostras con un periodo de validez de 1 año, en las estadísticas Nacionales se 
registran exportaciones de los últimos tres años son las siguientes: 
 
 
Tabla No. 7 
EXPORTACIONES DE OSTRAS NICARAGUA 
Concepto UM 
AÑOS 
2002 2003 2004 
Ostras Docenas 15,578 23,989 27,374 
Ostras Valor $ 21,181 32,624 36,446 
   Fuente: Centro de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas. CIPA 
 
Estas exportaciones se realizan con destino a El Salvador (77%) y a Estados Unidos (23%), según 
datos registrados en la Dirección General de Servicios Aduaneros. 
 
La mayoría de las personas que se dedican a la extracción de moluscos en el litoral norte del océano 
pacifico comúnmente conocidos como conchas negras, almejas, cascos de burro, etc. no poseen el 
permiso para la extracción, comercialización y exportación y en su mayoría le venden los moluscos 
recolectados a los grandes acopiadores, que tampoco poseen autorización y los cuales están 
ubicados en el Realejo y Paso Caballos. 
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Estos acopiadores se encargan de surtir a los mercados y coctelerías que han proliferado en los 
últimos años en el país, también se ha encontrado que las venden a El Salvador y Honduras por 
puntos ciegos de la frontera. 
Grafico No. 1 
EXTRACIONES MENSUALES DE ANADARA sp  
EN EL PACIFICO NORTE DE NICARAGUA 
 
En la información presentada en la grafica anterior, se calcula sobre la base del promedio de 198 a 
220 días de labores por persona al año dedicada a la extracción del moluscos en las diferentes 
playas del pacifico norte de Nicaragua. El total de moluscos Anadara sp, es variable de acuerdo a 
las condiciones socio económicas y otras actividades a pequeña escala como la agricultura de auto 










Miramar 6,864 6,864 6,864 12,525 12,525 12,525 12,525 16,104 9,240 9,240 9,240 16,104
Tamarindo 4,539 4,539 4,539 6,288 6,288 6,288 6,288 8,697 4,158 4,158 4,158 8,697
Salinas Grandes 7,040 7,040 7,040 9,955 9,955 9,955 9,955 14,740 7,700 7,700 7,700 14,740
Las Peñitas 8,580 8,580 8,580 7,013 7,013 7,013 7,013 10,230 1,650 1,650 1,650 10,230
Poneloya 7,163 7,163 7,163 8,041 8,041 8,041 8,041 10,463 3,300 3,300 3,300 10,463
El Realejo 26,730 26,730 26,730 39,462 39,462 39,462 39,462 56,430 29,700 29,700 29,700 56,430
Corinto 13,613 13,613 13,613 14,163 14,163 14,163 14,163 20,350 6,738 6,738 6,738 20,350
Aserradores 13,695 13,695 13,695 16,569 16,569 16,569 16,569 21,945 8,250 8,250 8,250 21,945
Padre Ramos 19,250 19,250 19,250 31,075 31,075 31,075 31,075 38,500 19,250 19,250 19,250 38,500
Kilaca 35,200 35,200 35,200 50,080 50,080 50,080 50,080 70,400 34,320 34,320 34,320 69,520
Mechapa 13,200 13,200 13,200 17,188 17,188 17,188 17,188 22,770 9,570 9,570 9,570 22,770
Punta San Jose 13,475 13,475 13,475 14,334 14,335 14,335 14,335 20,213 6,738 6,738 6,738 20,213
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre octubre Noviembre Diciembre
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El promedio de personas que están dedicados a la actividad de extracción de moluscos se estima 
que se encuentra entre un rango de 1600 a 2,000 personas, distribuidas en las doce cabeceras de 
playas donde se registra la actividad el promedio de extracción por persona se estima que esta entre 
5 a 7 docenas de producto por día. 
  
La tendencia de la oferta del producto en relación a los meses de extracción de conchas negras en 
las doce localidades de payas en el pacifico norte del país se puede observar en la siguiente grafica: 
 
Grafico No. 2 
TENDENCIA ANUAL DE LA OFERTA DE ANADARA sp  
EXTRAIDA EN EL PACIFICO NORTE DE NICARAGUA 
 
La estacionalidad de la oferta durante el año con respecto al total general del producto recolectado 
los periodos de extracción en las doce comunidades costeras, presenta una tendencia media 





















M iramar 5.25% 5.25% 5.25% 9.59% 9.59% 9.59% 9.59% 12.33% 7.07% 7.07% 7.07% 12.33%
Tamarindo 6.61% 6.61% 6.61% 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 12.67% 6.06% 6.06% 6.06% 12.67%
Salinas Grandes 6.20% 6.20% 6.20% 8.77% 8.77% 8.77% 8.77% 12.98% 6.78% 6.78% 6.78% 12.98%
Las Peñitas 10.83% 10.83% 10.83% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 12.92% 2.08% 2.08% 2.08% 12.92%
Poneloya 8.48% 8.48% 8.48% 9.52% 9.52% 9.52% 9.52% 12.39% 3.91% 3.91% 3.91% 12.39%
El Realejo 6.08% 6.08% 6.08% 8.97% 8.97% 8.97% 8.97% 12.83% 6.75% 6.75% 6.75% 12.83%
Corinto 8.59% 8.59% 8.59% 8.94% 8.94% 8.94% 8.94% 12.85% 4.25% 4.25% 4.25% 12.85%
Aserradores 7.78% 7.78% 7.78% 9.41% 9.41% 9.41% 9.41% 12.47% 4.69% 4.69% 4.69% 12.47%
Padre Ramos 6.08% 6.08% 6.08% 9.81% 9.81% 9.81% 9.81% 12.15% 6.08% 6.08% 6.08% 12.15%
Kilaca 6.41% 6.41% 6.41% 9.13% 9.13% 9.13% 9.13% 12.83% 6.25% 6.25% 6.25% 12.67%
M echapa 2.41% 2.41% 2.41% 3.13% 3.13% 3.13% 3.13% 4.15% 1.74% 1.74% 1.74% 4.15%
Punta San Jose 8.51% 8.51% 8.51% 9.05% 9.05% 9.05% 9.05% 12.76% 4.25% 4.25% 4.25% 12.76%
Total Docenas 6.89% 6.89% 6.89% 9.22% 9.22% 9.22% 9.22% 12.65% 5.72% 5.72% 5.72% 12.61%
Enero Febrero M arzo Abril M ayo Junio Julio Agosto Septiembre octubre Noviembre Diciembre
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incrementado 2.33% en los meses de Abril a Julio hasta alcanzar un nivel de 9.22% de la extracción 
total anual. 
 
Dentro de la curva de oferta del producto en estudio los picos mas altos de extracción de moluscos 
en las doce comunidades costeras del pacifico norte de Nicaragua, presenta el periodo mínimo de 
extracción en los meses de Septiembre a Noviembre, teniendo como promedio un 5.72% de 
extracción mensual, los meses de mayor extracción de moluscos del total anual alcanza un 12.61% 
durante los meses de Agosto y Diciembre. 
 
IMPORTACIONES DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
Las importaciones de productos pesqueros según su uso se pueden sub dividir en las áreas: para 
consumo humano, semilla para el desarrollo de la camaronicultura y piscicultura, harina de pescado 
para consumo animal y acuarofilia. 
 
La mayor cantidad de las importaciones para consumo humano la constituyen las preparaciones y 
conservas, además de ser una parte muy representativa del consumo interno de productos 
pesqueros. Hasta 1998 el área más importante era para consumo humano, principalmente las 
preparaciones y conservas. 
 
Sin embargo, a partir de 1999 las importaciones de nauplios y  postlarvas de camarón para cultivo 
adquirieron una importancia tan alta que en ese año representaron el 40% del valor total de las 
importaciones, incrementándose en el año 2000.5 al 45%, a partir del año 2001 a pesar que se 
produce una baja en el valor de las importaciones para semilla de la camaronicultura con respecto al 
año anterior, si se compara con el valor de las importaciones totales se daba un crecimiento del 
47%; en el 2002 decreció hasta el 33%. Para el año 2004 las importaciones de nauplios y postlarvas 
de camarón para cultivo apenas representando el 1.58% del valor total de las importaciones. 
 
La harina de pescado para consumo animal proviene de Panamá y Costa Rica y tiene un bajo perfil 
de importancia, esto se debe a que la gran mayoría de las importaciones para consumo animal 
vienen ya formuladas como alimento balanceado para consumo directo. 
 
Para el consumo humano en el año 1993 se importaron 2,195 miles de libras con un valor de 1,356 
miles de dólares; para el 2004 el volumen fue de 5,013 miles de lb. y el valor fue de 2,936 miles de 
dólares, la mayoría de las importaciones la constituyen las preparaciones y conservas cuyo origen 
es el área centroamericana, principalmente Costa Rica.  
 
En el caso de la actividad dedicada a la extracción y comercialización de moluscos no se encuentra 
reflejada en las estadísticas nacionales debido a que no es un producto de exportación/importación, 
pero sí podemos decir que es una fuente de recurso importante para las economías de los hogares 
donde las familias subsisten de esa manera. Según estudio realizado desde hace dos años por 
Adpesca determina que estas familias, que son sumamente pobres, utilizan ese recurso no sólo para 
autoconsumo, sino para vender a nivel nacional. 
                                            
5
 Centro de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas (CIPA), anuario estadístico 2004. 
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En el estudio realizado por Adpesca, se destaca que 35 personas en un mes pueden llegar a extraer 
cantidades que oscilan entre las 800 y mil docenas. 
 
La actividad de extracción de moluscos se da principalmente en 12 cabeceras de playa de la zona 
del pacifico norte de Nicaragua las que pertenecen a seis municipios de los departamentos de 
Chinandega y León, con una extensión aproximada de 182 kilómetros de playa que van desde el 
municipio de Nagarote hasta el municipio del Viejo. 
 
Grafico No. 3 
ZONAS DE EXTRACION DE MOLUSCOS 
NICARAGUA 
Fuente: Biblioteca Encarta Microsoft Corporation. 2004. 
 
Cada una de estas zonas tiene sus propias características y ubicación de captura, los pobladores 
tienen sus propias costumbres, métodos de captura o extracción y comercialización del producto, la 
mayoría de las localidades tiene vías de acceso permanente, sus áreas geográficas lo constituyen 
principalmente esteros. 
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DETERMINACIÓN DE LAS EXTRACCIONES PROMEDIO ANUALES POR COMUNIDAD 
 
Se basa en las localidades que se dedican a la extracción de moluscos Anadara sp, similis y 
tuberculosa, en el departamento de León: Miramar, El Tamarindo, Salinas Grandes, Las Peñitas y 
Poneloya. En el departamento de Chinandega: Corinto, El Realejo, Aserradores, Padre Ramos, 
Kilaca, Mechapa y Punta San José. 
 
En las distintas zonas de explotación de moluscos tienen un promedio de extracción de 4,210 
docenas de Anadara similis por día, las comunidades con mayor extracción son Kilaca, Padre 
Ramos, y el Realejo 52.25%, Mechapa, El tamarindo, Salinas Grande, Aserradores, Miramar 33.96% 
y en las comunidades de Las Peñitas, Poneloya y Punta San José el 13.79%.  
  
Grafico No. 4 
EXTRACIONES DE ANADARA sp  
EN EL PACIFICO NORTE DE NICARAGUA 
 
De la especie Anadara Tuberculosa la extracción por día en las diversas comunidades costeras del 
norte occidental del Pacifico Nicaragüense el 56.60% se recolecta en las comunidades de Kilaca,  
Padre Tamos, El Realejo, Aserradores, en las comunidades de Las Peñitas, Corinto, Mechapa y 
Punta San José se recolectan el 27.40%, y un 16% en las comunidades de Poneloya, Miramar, 
Tamarindo y Salinas Grandes. 
 
Por lo general los periodos de extracción en las diferentes se realiza en un promedio de 22 días por 
mes y en periodos de 7 a 10 meses al año, las extracciones totales de las dos especies de Anadara 
sp, similis y tuberculosa es de 2,457,460 docenas por año, divididas en 1,088,680 y 1,368,780 para 
































Anadara Tuberculosa Anadara Similis
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ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE PRECIOS 
 
En el caso de las especies que se registran en las exportaciones de moluscos a nivel nacional, 
según los datos registrados en el Centro de Investigaciones  Pesqueras y Acuícolas, el precio 
promedio en el periodo del 2002-2004, que han registrado este tipo de exportaciones es de $1.35 
por docena de Ostras. 
 
Tabla No. 8 
EXPORTACIONES DE OSTRAS NICARAGUA 
Concepto UM 
AÑOS 
2002 2003 2004 
Ostras Docenas 15,578 23,989 27,374 
Ostras Valor $ 21,181 32,624 36,446 
Ostras  $/Docenas 1.36 1.36 1.33 
   Fuente: Centro de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas. CIPA 
 
La captura y recolección de ostras en el años 2002, experimentaron un incremento en los volúmenes 
de captura de aproximadamente un 54% para el año 2003 y 14% para el año 2004, en relación al 
precio de las exportaciones como se podrá apreciar en la tabla anterior se mantiene el precio 
durante los dos primeros años, observándose par el tercer año una leve disminución del 2%. 
 
En relación a la actividad de extracción de moluscos en las comunidades del Pacifico norte del país, 
es un componente principal de la actividad económica para los pobladores de las zonas costeras 
que son identificadas como zonas de extrema pobreza en el país. Sin embargo la explotación de 
estos recursos acuícolas representa una generación de ingresos para la comunidades un promedio 
un anual de $11,198,620,00 once millones ciento noventa y ocho mil seis cientos veinte córdobas. 
 
Tabla No. 9 
VOLUMEN DE INGRESOS POR EXTRACCIÓN DE ANADARA sp  
EN EL PACIFICO NORTE DE NICARAGUA (CIFRAS EN CÓRDOBAS) 
Localidades 















Miramar 1,120 1,075 24,640 23,650 295,680 283,500 579,180 
Tamarindo 1,120 1,075 24,640 23,650 126,720 184,800 311,520 
Salinas Grandes 880 1,050 19,360 23,100 232,320 277,200 509,520 
Las Peñitas 240 1,500 5,280 33,000 52,800 330,000 382,800 
Poneloya 480 1,320 10,560 29,040 105,600 290,400 396,000 
El Realejo 4,000 5,000 88,000 110,000 880,000 1,100,000 1,980,000 
Corinto 800 2,000 17,600 44,000 211,200 528,000 739,200 
Aserradores 1,200 2,500 26,400 55,000 264,000 550,000 814,000 
Padre Ramos 2,400 3,000 52,800 66,000 633,600 792,000 1,425,600 
Kilaca 2,400 5,500 52,800 121,000 1,033,600 1,452,000 2,485,600 
Mechapa 1,400 2,250 30,800 44,000 308,000 528,000 836,000 
Punta San José 800 2,000 17,600 44,000 211,200 528,000 739,200 
Total 16,840 28,270 370,480 616,440 4,354,720 6,843,900 11,198,620 
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En los últimos años el consumo interno de estos productos se ha incrementado con la proliferación 
de negocios de marisquerías, aceptada de muchas formas en  platillos nacionales (vivas, enteras, 
frascas o congelada), adicionalmente de la existencia de un mercado regional que no se registra en 
las estadísticas nacionales. 
 
Los precios en relación a la captura o extracción de este molusco han variado en los últimos años 
desde el acopio directo al extractor de un Córdoba con cincuenta centavos (C$1.50), hasta en la 
actualidad donde el precio por docena alcanza los C$5.00. Estos precios pueden variar dependiendo 
de las temporadas, cuando la oferta disminuye su precio es mayor. 
 
DETERMINACIÓN DEL COSTO PROMEDIO 
 
Con relación al precio promedio pagado al recolector de conchas negras en la región norte del 
occidente del Pacifico Nicaragüense, se realizaron según las proyecciones de extracción por 
comunidades ubicadas en las zonas costeras obteniendo como resultado la siguiente tabla. 
 
Tabla No. 10 
PRECIO PROMEDIO AL EXTRACTOR DE CONCHAS NEGRAS 






































































































AL EXTRACTOR  4.40 4.50 4.50 4.80 4.70 4.50 4.70 4.60 4.50 4.50  4.60  4.70 
AL ACOPIADOR 8.40 8.50 8.50 8.80 8.70 8.50 8.70 8.60 8.50 8.50 8.60 8.70 
A PANERAS 8.40 8.50 8.50 8.80 8.70 8.50 8.70 8.60 8.50 8.50 8.60 8.70 
MERCADOS 12.40 12.50 12.50 12.80 12.70 12.50 12.70 12.60 12.50 12.50 12.60 12.70 
COCTELERIAS 35 - 40 35 - 40 35 - 40 35 - 40 35 - 40 35 - 40 35 - 40 35 - 40 35 - 40 35 - 40 35 - 40 35 - 40 
 
 
La relación de precios que se considera en el presente estudio parte del pago que reciben los 
extractores en las zonas costeras y el tipo de especie para la Anadara tuberculosa el precio 
establecido es de C$5.00 (cinco córdobas), por docena. La especie Anadara Similis el precio por 
docena establecida es de C$4.00 (cuatro córdobas). 
 
La docena de conchas negras (Anadara sp), en el acopio directo el valor promedio pagado es de 
C$4.60 al extractor. Producto que es encontrado en los mercados municipales a un precio de C$8.00 
a C$9.00 córdobas por docena, en algunos casos esta puede alcanzar el precio de C$12.00 en los 
mercados municipales  por  las variaciones de temporada. 
 
Los márgenes de ventas entre los distintos eslabones de la cadena de comercialización para los 
acopiadores representa un promedio que varia de acuerdo a lugar de compra y se sitúa entre un 
rango del 80 a un 90 % del pago que recibe el extractor, caso similar sucede con las panera pero en 
menor escala ya que estas se abastecen particularmente de la extracción familiar y el producto lo 
comercializa en las comunidades cercanas en sus mercados y caseríos vecinales. 
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Los puestos de venta en los mercados municipales el margen de venta oscila entre un 40 y 49% 
sobre el precio del acopiador, estos márgenes pueden variar de acuerdo a los puntos máximos y 
mínimos de la oferta del producto en sus periodos de extracción. 
 
El consumidor final con el producto procesado en formas de cócteles, sus precios oscilan entre 30 y 
40 córdobas, por lo regular el contenido de moluscos de estos equivale a una docena de conchas, el 
margen de ventas varia entre un 180 y 200% con respecto al precio promedio de los expendios 
establecidos en el mercado municipal, sin embargo en este porcentaje se incluye los costos de 
proceso para su comercialización al consumidor directo.   
 
Otros pecios de moluscos encontrados en los mercados municipales es el de las almejas en 
menores cantidades que las conchas negras, sus precios al consumidor varían desde C$30.00 la 
libra a C$12.00. Dependiendo si el producto es fresco o congelado, estos productos también se 
encuentran en supermercados casi siempre procesados y refrigerados. 
 
El buscar la sostenibilidad económica de las poblaciones de estas zonas costeras con el cultivo de 
bivalvos podría contribuir con la mitigación del impacto ambiental que tiene la actualmente la 
explotación de este recurso costero, permitiendo la diversificación de la producción y por ende la 
generación de nuevos empleos y  divisas para el país. 
 
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Es frecuente que en los países de la región, exista una mala manipulación de los productos de las 
actividades pesqueras y acuícola a nivel de mercado interno; a ello se le suma la falta de control por 
parte de las autoridades sanitarias. El consumidor local no consigue productos de buena calidad, 
siendo la excepción los mercados locales cercanos a los lugares de desembarque o los 
supermercados. La mayoría del producto consumido a nivel local proviene de la pesca o extracción 
de tipo artesanal.  
 
La distribución del producto a nivel nacional se hace por medio de intermediarios o por las empresas 
pesqueras que tienen centros de acopio. En la cadena de distribución y comercialización de 
moluscos y los productos pesqueros, intervienen de 3 a 5 intermediarios, desde que estos son 
extraídos o capturados hasta que llega al consumidor.  
 
Los productos se pueden encontrar en mercados populares, supermercados, centros de distribución 
y marisquerías. El suministro en el mercado interno depende de: rechazo y/o exceso del producto de 
las exportaciones; períodos de demanda local fuerte, y especies sin potencial de exportación. 
 
Los extractores artesanales están conformados por individuales, formando grupos familiares y/o 
cooperativas. Se desarrolla tanto en las zonas marítimas del Pacífico y del Atlántico, como en 
esteros, ríos y lagunas.  
 
Las comunidades en su gran mayoría carecen de servicios básicos. Generalmente disponen de 
centros de educación primaria, siendo un número mínimo las que cuentan con educación 
secundaria. Las tres principales actividades productivas de las cuales obtienen sus ingresos estas 
comunidades son: pesca, agricultura y ganadería 
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Las artes de pesca más utilizados son: la cuerda de mano, red agallera, línea o palangre, nasas y el 
buceo en el caso de la captura de langosta. Trabajan 5 días en promedio por semana. Según una 
encuesta de PRADEPESCA/MEDEPESCA (1995) la flota pesquera artesanal consta de un número 
de 3.302 embarcaciones. 
 
Las principales especies capturadas por los pescadores artesanales son: camarón, corvina, 
langosta, pargo, róbalo, tiburón, mojarra, y guapote. La captura promedio por viaje de pesca es de 
78,5 Kg. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
La distribución de la producción nacional se realiza por medio de intermediarios, especialmente a 
través de minoristas ubicados en mercados populares, en expendios ambulantes, supermercados, 
restaurantes y marisquerías o por algunas empresas pesqueras que tienen centros de acopio. 
 
Acopiadores o comerciantes en origen: La distribución y comercialización de los productos es 
realizada básicamente por los acopiadores (comerciantes en origen). Estos acopiadores intermedian 
entre el productor y los compradores formales. Los acopiadores en algunos casos tienen 
instalaciones fijas, otros traen el producto en vehículos refrigerados o en camionetas con cajas 
isotérmicas.  
 
Por lo general tienen un promedio de 10 años de ejercer la actividad, y la mayoría trabaja con fondos 
propios. Estos comerciantes para adquirir el producto, ofrecen en forma directa a los extractores los 
servicios e insumos básicos que estos necesitan para realizar sus actividades: combustible, hielo 
etc. 
 
Mercados municipales: Las características comunes encontradas en los mercados municipales 
fueron las siguientes: Los productos que se venden en los mercados son legumbres, frutas, 
cereales, huevos, leche, carnes, pescados, dulces, bebidas, productos grasos, enlatados etc. Los 
locales de venta de productos pesqueros presentan por lo general un área pequeña de 9 metros 
cuadrados aproximadamente. Son cubículos abiertos, sin paredes ni mallas. En la mayoría de los 
casos no presentan buenas condiciones de higiene. Todos poseen energía eléctrica, agua potable y 
desagües inadecuados. 
 
El 95% de los comerciantes de productos pesqueros y acuícolas son mujeres, El pescado y 
moluscos se comercializa al aire libre en donde hay numerosos insectos y muchas veces se 
encuentra en contacto con otros alimentos y animales (iguanas). El producto se entrega a los 
minoristas por la mañana, mediante un sistema de crédito, a cancelar después de las ventas del día,  
 
Estos productos se venden sin hielo, en bandejas de madera, de hierro galvanizado, aluminio y 
algunos en cajas plásticas. El único producto que se observó con presencia de hielo fue el camarón, 
pero con una relación de 0,5:1 (hielo – camarón), en ninguno de los mercados existen fábricas de 
hielo. 
 
Las principales especies de pesca comercializadas son: pargo, corvina, caballa, tiburón bolillo, 
lenguado, ruco, tiburón gata, tilapia, camarones, langostas, huevos de tortugas. En el caso de los 
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moluscos; la concha negra Anadara tuberculosa, y otros grupos como las almejas, cambutes, 
ostras/ostiones o conchas de varias especies de las familias Arciidae, Ostreidae, Pteriidae y 
Spondylidae. Parte de estas especies se destinan al consumo en el mercado local y otra se exporta 
o sale ilegalmente a El Salvador y Honduras. 
 
El material de empaque utilizado es periódico impreso y bolsas de polietileno, el producto que no se 
vende en el día, aproximadamente del 10 al 15%, se guarda en cajas isotérmicas para venderlo al 
día siguiente. 
 
Paneras: Son vendedoras de pescado o molusco que no cuentan con local. Generalmente son 
vendedoras ambulantes y trabajan 3 a 5 días por semana. En su mayoría las paneras pertenecen a 
familias de pescadores. 
 
Comercios distribuidores de empresas procesadoras: Son comercios de venta directa al público 
pertenecientes a empresas procesadoras. Los productos que se comercializan en forma  de 
producto fresco y congelado, filetes congelados, albóndigas, croquetas y tortas congeladas. Se 
observó una correcta higiene en los locales visitados y en los empleados. Trabajan 8 horas y media, 
de lunes a viernes y de 8:00 a 12:00 los sábados (4 horas) 
 
Marisquerías: Por lo general, las marisquerías no presentan problemas de comercialización se 
observa una excelente higiene, los productos se almacenan en freezers a temperatura controlada. 
Además los locales cuentan con aire acondicionado. 
 
Se ofrece al público: pescado, camarones y langostas que se presentan ya sea enteros o 
procesados (filetes, medallones, tortas de pescado) se utilizan empaques de bolsas plásticas 
(cuando son enteros) y bandejas de propileno envueltas en plástico (cuando son procesados). 
 
También cuentan con productos procesados importados y productos destinados a los sectores de 
altos ingresos (Ej.: caviar, salmón importado de Noruega, etc.). 
 
Algunas marisquerías promocionan sus productos a través de recetarios y con presentaciones 
atractivas. Los encargados destacan el desconocimiento de la gente sobre el valor nutritivo del 
pescado. 
 
Supermercados: Los supermercados tampoco presentan problemas de higiene, presentan aire 
acondicionado y el personal está correctamente uniformado. Aquellos supermercados que cuentan 
con venta de mariscos tienen exhibidores refrigerados de acero inoxidable y vidrio. También hay 
freezers para conservar los productos congelados. 
 
Los productos que se comercializan son pescado entero, fresco y congelado, en filetes congelados, 
albóndigas, croquetas y tortas congeladas. Cabe destacar que en algunos supermercados existe el 
“miércoles fresco” o el “sábado fresco” donde ese día en particular tienen una promoción especial de 





Aplicando los factores de éxito tanto de las empresas y micro empresas agro-exportadoras 
nicaragüenses, así como recomendaciones de los compradores internacionales y superando las 
principales restricciones que pueden liberar el potencial agro-exportador, a continuación se 
establecen algunas de las principales recomendaciones ordenándolas en cinco campos: 
 
ASOCIATIVIDAD Y ECONOMÍAS DE ESCALA,  
 
Fomentar la Asociatividad de los productores a lo largo de la cadena productiva y de 
comercialización propiciando economías de escala en la producción y captura de moluscos. La 
mejor manera de obtener una oferta exportable competitiva, de calidad estandarizada y con 
volúmenes significativos, de acuerdo a las circunstancias de Nicaragua, es lograr la asociación entre 
extractores o recolectores de moluscos que permita superar sus principales restricciones y 
aprovechar el potencial que tiene el país frente a otros países competidores en los mercados 
internacionales. Esto permitirá además incursionar en: 
 
La agregación de un mayor valor al producto de moluscos. En el corto plazo esto se puede 
implementar acciones como: la selección, clasificación, el empacado y una mejor presentación del 
producto. En el mediano plazo se puede impulsar una mayor producción de moluscos por medio del 
cultivo y su transformación buscando adecuar la producción a la demanda actual de los mercados. 
 
La tecnificación de los procesos productivos. Es vital tecnificar e incrementar constantemente los 
procesos de producción y extracción, invertir en la gestión de la calidad y del ambiente. Estos son 
cada vez factores que mas inciden en los mercados internacionales y en los niveles de 
competitividad. 
 
Desarrollar los recursos humanos por medio de la capacitación y el entrenamiento. Especialmente 
de productores, técnicos y administrativos a nivel de pequeñas empresas, buscando implementar 
una lógica empresarial y el aprovechamiento de oportunidades de mercados. 
 
 
ESTRATEGIA DE MERCADEO Y VENTAS,  
 
Diseñar e implementar una estrategia de mercadeo y ventas de moluscos. Lo anterior requiere de 
las siguientes acciones: 
 
Segmentar los mercados y seleccionarlos: Se trata de indagar cuáles son los mercados atendibles 
con ventaja y a la vez defendibles. 
 
Identificar necesidades de mercado: Se trata de mercados dinámicos y en constante expansión e 
innovación, por lo que debe darse seguimiento y ahondar permanentemente en estos y otros 
mercados. 
 
Mantener constancia y cercanía con los clientes de moluscos: Constante comunicación con los 
clientes redunda en oportunidades permanentes. 
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Ofertar servicios de post venta: Ello implica la implementación de planes de seguimiento y atención a 
clientes para garantizar la sostenibilidad del abasto de moluscos. 
 
Responder oportunamente, con pertinencia y despacho ágil de moluscos: Acción altamente 
aconsejable para mantener una cartera sólida de compradores. 
 
FORMALIZACIÓN DE MERCADOS,  
 
Formalizar el mercado por medio del uso eficientemente de la cadena de comercialización por medio 
de Mercados organizados y formales de moluscos es una acción esencial para garantizar el 
desarrollo sostenible y las posibilidades de exportación de moluscos con mayor valor agregado. Se 
trata de fomentar las relaciones comerciales sobre bases predecibles y formales entre los 
extractores o recolectores con los consumidores. 
 
Fomentar un mercado organizado para los moluscos, aglutinando actores, que permita ir 
construyendo cluster o conglomerados para la exportación. Que permita desarrollar infraestructura 
esencial para la exportación de moluscos, especialmente en puertos y almacenamiento en frío. 
 
OBSERVANCIA DE LAS REGULACIONES DE MERCADO, 
 
Diversificar la oferta exportable y consolidar la oferta actual, por medio de la implementación de 
zonas de cultivo que permitan la explotación sostenible de este recurso, teniendo como principal 
objetivo la oferta permanentemente de moluscos. 
 
Observancia de las regulaciones de los mercados de destino de moluscos. La que es cada vez más 
exigente los mercados de destino en cuanto al cumplimiento estricto de las normas y regulaciones 
internacionales. Particularmente en acciones tales como: 
Entender cómo opera la regulación de las autoridades en el mercado de moluscos. 
 
Desarrollar marcas y empacado para los moluscos y/o maquilar para marcas que se encuentran 
adecuadamente posicionadas en los mercados. Usar empaques, etiquetas e información adecuados 
a los requerimientos de cada segmento de mercado que se seleccione. 
 
IDENTIFICACIÓN DE CONTACTOS COMERCIALES 
 
Contactos comerciales y de mercado de moluscos. Mantener una actividad permanente y dinámica 
de conocimiento e información de los mercados resulta ser una de las piezas claves en el éxito de la 
exportación. Las siguientes acciones coadyuvan a lograr un buen posicionamiento: 
 
Establecer un sistema de información de la cadena de moluscos, incorporando inteligencia de 
mercados externos. Familiarizase con los sistemas de mercadeo en cada uno de los países 
seleccionados.  Contactar las dependencias oficiales del país importador para obtener información 
directa.  
 
Participar en eventos internacionales de la industria alimentaría en países seleccionados. Invitar a 
potenciales compradores de moluscos a conocer la oferta de exportación. Elegir un importador 
idóneo en el mercado objetivo. 
